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THE CEDARVILLE. UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF MUSIC AND WORSHIP 
PRESENTS 
THE BRASS CHOIR 
AND 
SYMPHONIC BAND 
CONCERT 
TUESDAY, APRIL 23, 201 3, 7 P.M • 
.JEREMIAH CHAP EL 
DIXON MINISTRY CENTER 
r.:: 
BRASS CHOIR 
CHARLES M. PAGNARD, CONDUC:TOR 
Symphony for Brass and Timpani ................... Herbert Haufrecht 
I. Dona nobis pacem 
Ill. Jubilation 
The Toymaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anthony Dilorenzo 
II. The Magic Clock 
Divertimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richard Peaslee 
I. March 
II. Chaconne 
Ill. Dance 
Four Songs for Brass Choir, Percussion and Harp ........ William Schmidt 
3. Plaintive 
2. Joyful 
Anna Raquet, harp 
Summon the Heroes .John Williams 
arr. David Kosmyna 
INTERMISSION 
SYMPHONIC: BAND 
MIC:HAEL P. DICUIRC:I, SR., CONDUC:TOR 
Symphonic Fight Song Fanfare ............ Michael DiCuirci/Dick Torrans 
arr. Ian Polster 
Hymn of the Highlands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Philip Sparke 
I. Ardross Castle 
II. Alladale 
Ill. Dundonnell 
Suite Dreams Steven Bryant 
Conducted by Chet Jenkins 
Rainbow Ripples ............................ George Hamilton Green 
arr. Floyd Werle 
Cory Richardson, xylophone 
Gershwin! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . George Gershwin 
arr. Warren Barker 
Mars, from THE PLANETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gustav Holst 
Conducted by Jessica Pearson 
Polka and Fugue, from SCHWANDA THE BAGPIPER Jaromfr Weinberger. 
arr. Glenn C. Bainum 
No flash photography, please 
Please turn off all cell phones 
BRASS CHOIR 2012-201 3 
CHARLES M. PAGNARD, CONDUCTOR 
Trumpet Trombone 
Cameron Swett David Yoder 
Michael Wood Robert Rockwell 
Adam Ripley Drew Sauer 
Megan Troyer Mr. Dennis Seifert 
Andrew McFarlane 
Jacob Walter Tuba 
Jonathan Bruer 
Horn Mr. Hans Marlette 
Andrew Symington 
Jordan Lee Percussion 
Zachary Anderson Cory Richardson 
Matthew Lee Marty Jellison 
Arne Anderson 
Euphonium 
Genevieve Cavalier 
SYMPHONIC BAND 2012-2013 
MICHAEL P. DICUIRCI, SR., CONDUCTOR 
CHET .JENKINS, ASSOCIATE CONDUCTOR 
.JESSICA PEARSON, STUDENT CONDUCTOR 
Piccolo 
Elizabeth McCormick 
Flute 
Nicole Alexander 
Rebekah Andrews 
Shannon Hallisy 
Hannah Harris 
Eric Huesman 
Jen Hutchison 
Laura Richardson 
Anna Reisenweaver* 
Emily Shinkle 
Larisa Yuchimuik 
Oboe 
Scot Bellavia 
Claire Funkhouser* 
Jennie Krob 
Bassoon 
Emily Embry* 
Jorie Krob 
Bass Clarinet 
Cody Clark 
Allison Jensen 
Shelley Johnson 
Clarinet 
Kathy Donegia 
Carolyn Gorog 
Peter Haugh 
Alexandra Huffman 
Rachel Johnson 
Angela McCain 
Jordan Nicholls 
Maya Palmisciano 
Jessica Pearson* 
Kyle Schick 
Michelle Toth 
Jessica Ward 
Simon Yeh 
Saxophone 
Calvin Anderson 
Gregory Bennett 
Julia Brummel 
Emalyn Bullis 
Kyle Darwin 
Shannon Eighmey* 
Emma Gage 
Daniel Marquez 
Percussion 
Arne Anderson 
Abe Church 
Adam Cole 
Danielle Grear 
Matt Pack 
Cory Richardson* 
Nate Spanos 
French Horn 
Zack Anderson 
Becky Chasnov 
Jackie Decker 
Thomas Henderson 
Jordan Lee 
Erin Scott 
Taylor Stephens 
Andrew Symington* 
Carolyn Ticker 
Trumpet 
Stephen Ebersole 
Helen Hoekman 
Andy McFarlane 
Alex Runyan 
Justin Seekins 
Cameron Swett* 
Kevin Sims 
Kim Tavierne 
Zach Voris 
Michael Wood 
Joel Yost 
Trombone 
Andrew Carrell 
Sara Chasse 
Alex Cline 
Clarence Dinnen 
Alex Folkerts 
Drew Saur* 
Sam Scherneck 
Josh Sommers 
Seth Yost 
Baritone Horn 
Ken Davis 
Adrienn MacDougall 
David Moeller* 
Don Shaw 
Tuba 
Jonathan Bruer 
Luke Bullis 
Hans Marlette* 
Jared Vanderbeck 
* =Section Leader 
r -
